




A Study on the Peer Review System in Music courses : Analyzing the 
Learning Process using the Modified Grounded Theory Approach

































人に対して 5 人〜 8 人程度の少人数制クラスに
よる個人レッスン形態の授業であり、もう一つ
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「ピアノ演奏法Ⅰ」の授業内で、平成 29 年 4
月から平成 29 年 7 月までの間、15 回の授業時
に、学生間の演奏に対する相互評価の取り組み




スンを 60 分〜 70 分程度行っている。相互評価
の手順として、個人レッスンを受けていない他
の学生全員が、レッスンを受けている学生の弾
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・ 星マークの練習は 50 回ちゃんとやったらスムーズにできるようになった。  
 （学生Ｄ　学習の記録④）
理論的メモ 「自分の上達への自覚」を統合。「練習の成果の自覚」から改題。
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